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UNWERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang t994195
OktoberA'{ovember 1 994
MSG 442 - Kaedatr Unsur Terhingga
Masa : [3 jam]
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Selesaikan masalatr berikut:
qg-g+2 
= o, o<x<1dx'
Q(0) = 0, Q'(l) = 0
dengan kaedah unsur terhingga dan dengan menggunakan tiga unsur linear'
C-i p"n'"f"rA* tepat dlair bandingian penyelesaian hampiran anda
dengan penyelesaian tepat itu' (50/100)
(b) Selesaikan masalah aliran hababerikut:
919.=4a0. ocx<8, r>oEx2 dt'
o(o,t)= 10, *,*,t) = o, t>o
o(x,o) = {::.+10' o3x<2tso , z<xs8
dengankaedahbergumpaldandenganmenggunakanempatunsur,0=0
dan At = 1. Cari suhu nod bagi dua langkah lrrasa portarla' (50/100)
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2. (a) Katakan O ialah rantau A(0, 0), B(2, 0), C(1, l), D(0, l). Selesaikan
masalah berikut:
t?*$9=o didaramcr,a.- dy-
4 
= O pada sisi AD dan BC ,En
q 
= 50 Pada sisi AB ,
.P 
= -Q + 2 pada sisi DC.dv
dengan menggunakan satu unsur segiempat bilinear dan satu unsur
segitiga linear seperti ditunjukkan di Rajah l.
3
Rajah 1
(s0/100)
Karakan Nr($, Nz($, Nr(6) ialatr fungsi bentuk kuadratik l-D. Cari
fl(i) 
J_, 
*i o€
fl(ii) 
J_, 
NrN, d€
(iii) [' + . oNz d€.J-r ox dx 
(30/Ioo)
1(A)
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(c) Nilaikan
I
I xydAJ
A
dengan kuadratur Gauss dan dengan menggunakan tiga titik pensampelan,
di mana A ialah segitiga (0, 0), (6,2), (4,4).
(20/100)
3. (a) Pertimbangkan masalah berikut:
Dato ^ ad# = t;i' acx<b, t>0
0(x'0) = f(x)' aSxSb
Q(a,t) = g, Q(b,t) = 0, t>0
Jika kaedah bergumpal dan kaedah beza ke depan digunakan untuk
menyelesaikan masalah ini, cari syarat atas At supaya kaedah berangka ini
adalah stabil.
(s0/100)
(b) Pertimbangkanmasalah:
r# . D# = l,#, (x,y)eo, t>o
dengan syarat sempadan dan syarat awal yang sesuai. Jika kaedah
bergumpal digunakan untuk mendapatkan [.t"'], cari syarat atas At bagi
suatu segitiga bersisi sama dengan panjang sisi b supaya ayunan berangka
dapat dielakkan.
(30/100)
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(c) Pertimbangkan masalah berikut:
qt 
' {g - Go + o = o didalamf,ia7*ay, ' -=u or s'
0 = f Padaf
di mana f iahh sempadan bagi suatu rantau Cl.
Dengan menggunakan carta aliran, terangkan langkah demi langkah
bagaimana masalah tersebut di atas itu dapat diselesaikan jika unsur-unsur
kuadratik 8-nod digunakan,
(40/r00)
- oooOOooo -
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LauprRan (MSG 442)
Unsur Linear l-D
f,torl D I tlK | = ; IL J "L-r
Unsur Sesitlea Linear
il, = [ar+ brx * 
"ryl/QA),il* = [a*+ b*x + c*Il /QA)
dengan
", 
= ["r* b,r + cryl /(2A)
c=X -XIKJ
c=X -XJtk
c=X -XKJI
-; ]' {''''}=tt {l}
2A=
a=X
I
a=X
J
4'i
k
:', i-l
1
t
1
dan
- xYk kJ
* x.y. ,
ll(
- x'Yr'
b=Y -Yi j k'
b.= Y* - Y,,
bn= Y, - Yr'
bblJ
b2
J
bbjk
at bt cl
Y
Y
vrJ
ccl
' 
*l
"rt* |
.i J
bb1 | 
"2I kl ., I Itulbb l+ !lcct*l 4Al tr
.2 | |o* J L ",t*
^[aifnr"rl __ ", I b bLD ) qa I i )
|. ,,r*
: :l {''"'} =r { i}
::]drr
lz
#Ll
HL l2
',|1
" Lo
ccrJ
2c
tJ
ccJk
f-j''] =
["j''] =
'zAl r^,.o L'dA=1123JA ( a+b+c+2) I
-l
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(ltlsc 44t)
Unsur Seeiempat Teoat Bj.Iinear
1t,=4(1-E)(1-n), t,
il*=A(f+€)(1+n), [,n
f .\/ r\il, = ['- #J l'-;), ilr
-. stN* = 4t--b' ffn
= * t1 + {)(
T
=a(1 -€lt
= d[' *)
= 
*(' ;)
I'[[.r",] '41.1
{,'''} - 
{ II[-j"'] 
-l:
1-a)
1+ n)
-2
2
1I
-I
2T
A'
24
1,2
I
2
n
0
-1
1,
z
-2
2
I
1
2
1 -1
2-2
-22
-1 1
[-,1''] ?[l
0
o
0
:1
:J
dr 1.
Unsur KUadratik 1:D
/v = * €(€-1),tz il, = *({+1)(€-1), = ! e({+r )il
Unsur Seeitiqa Kuadratik 6-Nod
il, = L, QL;I), N, = 4LrLr,
Nr= Lr(ZLz-L), No= 4Lr(l-L;.L21
Hu = 1 - 3(Lr+Lr) + Z(Lr+Lr1z, il.
lgc -
= 4Lr(|-L;Lz)
( use qlt2)
Unsur Segiempat Kuadratik 8-Nod
-i, t-r) ( 1-n) ( t+q+1;,
]tt*q)(1-rr)(€-n-t),
ftt.E)(1+n)(€+a*t),
-i,t-r, (t+n; (€-n+1 ),
Kuadratur Gauss-Leqendre
iV=
4
il=
6
il=
8
il=
N=
3
fl=
5
iV=
7
I
=t
t
t
I
=t
n=1
n=2
n=3
n=4
Untuk Domain
= O.O
i0.577350
0.0
lo.774597
10.861136
t0. 339981
El
€r
€r
Er
€r
E,
Sesi t iea
Titlk
1/3 t/3 t/2
r/6
1/6
t/6
a
b
0
t/2
| /2.
t/2
't /2
0
r, = L (r-€')(1-n)
I n-r't(1+{)
I tt-€tltt*rl
! n-r't ( 1-€ )
w
w
v
w
w
w
?,O
1. O
8/9
3/9
o.347855
0,652145
-'l- 1e1
(ase rpl
(r-s)arr*lJr.t" . orIt1-o){F}r * etr}o)
Masalah Bersandarkan Masa
r\(
I tcl + oar IKI l{o}_ = | Icl
\/D(
Perumusan Konslsten
[.,',] = *[i i 1]
I
["'"'] = yl; :1,
2l
42
24
12
[.,",] - 
[i
tr2
at>^t,
6DO
o, . ^t'72D{r-e)
Yli : ll
PeruDusaE Terqumpal
[" ''']
At < AL,
4D(r-e)
I [.''']["'''] = y t:
oo
10
o1
00
^rI
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Lagrpiran 1
LAMPIRANtIvISG.tT3I
Rumus-rumus bagi Teorem Giliran:
I. MTWI,.
p=up
Pn=(l-P)Pn
1= 
-Lp-?'
untukn=0, 1,2,.,,
s-l+l
n=0
jika 0 <
jikan2 s
Lq= #"
\fl=+ , Wo= ,t-.p-)' Y p(p-I)
PIW>t]=e'tlw
Ptwo>tl=Pe't/tY
2. lvI/I\lUs:
p= r
sp
|. (r, p)' r
'o=L-* (t_pl
[(r r E)" .o ,
*" = 
1(rlrr)" o,[*'"'o '
(l,l p)"
nSs
199 l
Lampiran 2
lMsG473l
3. lvllld/s dengan saiz sumbar input terhad sebanyak M.
n = [x (Y)(i)" . I (Y) * (l)"]'
*(Y) [t)" , jikaosn<s
n(Y) 
-*(t)" , jikassnsMPn=
, jikan>M
L = P. [t "t*) (i)" . * "(Y) * [t)"]
= | .s + ps i,,-",(y{l)"
*=#,wo=#
4. WGfi:
Po=l-P
[-^ = *a'+P'
" 2(1- p)
L=p+Lo
wq=f- , w=*o*i
5. MIEy/l :
Lq = l;+ 
'?" "2k p(p - )')
wq =;*-+
20c
W=WO+1/p
L=l,W '
2
Lampiran 3
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6. Model MIMll/x
h t+H (p*
'"=l* (p= l)l)
7.
Untuk p * I
n[t-tr.+l)pk **p**t]L=+ (t - p**t Xr - p)
o(t-o*)Lq=L-(l-Pe)=L-l;E{
$/ 
= 
I-f)',', )J =p(L - Lq)
Wq = W - l llt = LqlL'
Untuk P = 1
t=!
7
Model ld/IvVs/k :
* [t)" P0
m[t)"n
Pn-
Po-
(0S n
(sSn
<s)
<k)
-l
, ( L1k-s+r$ r 1'l)" + (t/p)' '-['['J
i=o n! \p/ tl - - t--
sp
(x
tE,
(x
tE
')
')(k-s+1) ]'
)p*'' lPo.(tP)'l [t _ p*o.' .,tf- pXk - s + I
s!(l-p)' L '
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3
Lo=
Lampiran 4
L=Lq *s-Ps ;|ry
w=fr , L' =f(l-Pr)
Wq=YY 1
%=+
8. Model M/I\[/s/s :
t"=ffi (osnss)
ft t.tt,l
e, = -('p)' I 't [o = ]Js \. sp/I ('P)'rit
i=0
lMsG473l
9. Model M/I\d/*:
L = ! (t-tr), w = # denganl' = 7,(1-Ps)
p- 
= 
(xlp)n 
"-rrtt (n > o)
'!l - n!
L=?vlltW=1
2A2
4
Lampiran 5
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10. Layanen Berkeedaan
. [Pt (1 snSk)U" = t'U' (n > k)
P^ = f 
1- Pt* * o?'*-t l-t
-v 
L l-Pr l-P J
Lq=L-(1 -Po)
w=f
w=wo. +
[#)"n
LN
(p, = \ul ttt, P = \ut tt < t)
pr[1+(t-r)p,k - tp,t-r] 
* 
ep,*-t[t-rI-rip]l
(r 
- 
p, )' (1- P)" l
wq=?
""={
(0s
Po (n)
nck)
k)
11. M4MJI dengan saiz sumbcr input terhad sebanyalc M'
o^ 
= 
i$ M! fl)"'l-'
L"? (M-n)! (trl J
D M! [l\"rn 
- (vr-n)r t;J Po bagi n = l' 2' "'' M
L=M-ftr-rrl
Lq=*-^;u(1 -Po)
IL^\[ = ;r, wo = ? denganl..' = ].(M-L)
2C3
5
pr*-t un-k+l
Lamoiran 6
(MSc473)
TABLE I.8 TWO'OIGIT RANDOM.NUMEER TABLE
204
6
Ed
04
5.1
26
it6
33
95
05
56
l3
08
l6
.ll
55
2e
69
{E
l0
6E
?6
35
5B
5e
30
34
29
e3
43
}J
le
56
OB
6{)
25
n
.!8
u7
69
55
62
(}t
?{f
$$
(rl
l9
rt?
trl
?U
ei
try
$E
65
-l(.1
97
92
U5
l7
7{r
l7
3.1
I
I
I
I
I
I
]H
.l{
$7
.17
{0
3{r
7tt
?e
27
ll{
l.l
9l
9S
68
ll
B]
.r3
9tl
?5
33
9?
.t6
.il
ll
9l
lr
5tt
l.s
09
03
ri6
l9
6l
3.1
.ll
](r
5b
39
27
l0
.lrt
l{l
t l(l
27
{3
?5
t(,
ot{
7l
w
5l
(|6
u3
lu
Ir3
()?
5e
{r,
It{
q7
26
4{
75
7t
t.i
IB
5U
It)
72
l0
{*D
05
$2
.lO
$6
05
7l
53
9(l
32
03
?l r
.u
53{l
lft
l{r{
tl
l5
ail
9t{
.t1
69
rJ6
3f
{6
2t{
35
90
62
